







Cwculor. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) le ha eervido dilponer que
el comandante de Artillerla D. llada.
Zaragoza '1 Ulera, con destino en la Di-
rección general de Preparación de Cam-
I)al\a, forme parte'de la comisión para
~l estudio de ü tracción mecúlic:a ea
Artil1erla, conatitulda por real orden de
S de abril de 1938 (D. O. nÚ1D. "l.
De real orden 10 digo a V. E. para
cnJ conocimiento y demis efectos. Dios
'{Uarde a. V. E. muchos aftos. Madrid
18 de abril de 1~
El GeDenJ -....- W .........
ARromo LOSAD. OJrDQA




Seftor Capitin general de la oet&va re-
Ki6u. •
sidente en OuirÓl (Asturilu); tenienc»
en cuenta que con la doculDeDladÓD
aportada se comprueba que la recurren-
te es madre del soldado, muerto en cam-
paña, Adolfo González Garda, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien c:onetderla la
Medalla de Sufrim~ntos por la Patria,
sin pensión, COIl1O comprendida en el v_o
tículo primero del real decreto de 17 de
mayo de 1927 (D. O. núm. 109).
De real orden 10 ,digo a V. E. para
su conocimiento y demá1l efectos. Dios
guante a V. E. muehos afios. Madrid
19 de abril de 1938.










de enero último, promovida por doña
Col15ueio Orive y Ontivezos, residente
en Bilbao; teniendo en cuenta que con
la documentación aportada se comprue-
: ba que la recurrente es madre del temen-
; te, muerto en campaña, D. José Espino-
"
sa de Orive, el Rey (q. D. g.) ha tSnido
a bien ~erla la Medalla de Sufri-
N6m. ,Mi. \mientos por la Patria, sin pensión, como
. comprendida en el articulo primero del
De .~fonmdad C?n lo propuesto poi' ,real decreto de 17 de mayo de 1927
iiI Mllllltro de H~C;ienda, . .. I(D. O. núm. 109).
Vengo en adt;nltlr la dirntS16n' que" De real orden 10 digo a V. E: para
fuadada eD motiVol. de .aa1uc1, Me ha. su conocimiento ,y d~b efectos. Dhs
treltDtado ~. NarCISO Jlm~nez y Mo-! guarde a. V. E. mucllos afios. Madrid
ra1~ de Seüm del ca!S0 de delegado 19 de abril de 1928.
-eat0 para la Represl6n del Contra.-
'-Ddo 1 de la Defnudación de la zona El GeDenl --..do 4d 4apedao,
lfCWJda.
ad P_'oo' di' ,. J. br'l' A!CTONIO LOSADA OaftOA"b o ea ..-10 a ecllcll uc l'
4e mil ~ecientos veintiocho.
Sumo. Sr.: Vía la inltancia cuna-
da por V. A. R. a este Ministerio en 2
de febrero último, promovida por don
N6m. ,.,. Miguel Jurado Dlu, residente en To-
De conformidad con lo propuelW rrox (Mitaga.); te!1iendo en cuenta que
IIDI' el Minimo de Hlcienda, Icon la documentación aportada le com-
Veqo en nombrar delll1~ r" prueba que el .recurrente es padre. del
,ara la Repre.i6n del' Contrabando 1 cabo, desaparCCldo en campafta, Klpel
lit la Defradaci6n de la zona 1tgUJlda, Jurado Zapata,. y que ta madre del cau·
• D Pedro de Cutro 1 Santoyo que unte ha fallecido, el Rey (q. D. g.) ha~pefta irual cargo en la z~ ter- teníd? ~ bien concederte .la ~edalla. de
..... ,1 Sufrrm~ol por la Pa.traa. 510 pensl6n.
, Dado ea Palacio a dieciséil de abril como comprendidp ~n el articulo primer:)
.. mil 1MJftcieutOI veintiocha.--- I del real decreto de 17 de mayo de 192 7
. I (D. O. nÚID. 1(9).
ALFONSO I De real orden lo digo a V. A. R.
, PaTa su conocimieuto y demás efectos.
, Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
1 Madrid 19 de abril d~ 1928.
(De la GGcdD núm. ne). 1 El Geaen1 ....,....&> del~
ANToNIO LOSADA ORTEGA
Ezcme. Sr.: Vista la iustaftcia gar- Excmo. Sr.: Vuta la instancia promo-
.... por •• E. .. 'tite 1Iioisterio eD lI4 vida poc do6a María Garda Viefo, re-
REALES ORDENES'
RECOMPENSAS
, Sd'iot' ,Capitáll general de la secunda
regi6rJ.
-
CirctJcw. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizar la
'lsistencia a la olimpiada de Amsttnlam
de tilla comisi6n c:b!DpUea1a por Jos ca-
'litanes profesores de la E.JcaeJa Central
de GimDuia D. BeoJpo GoazáJez' Pf-
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tal afiOl, cualquiera que .. el tíem- fJ"'
po Que lleven .eparadoe del h»ti- ~
tuto, sÍlempre que hayan perteDecido
al mismo por J.o mene. doe oafioe, con
buena conducta. ~Palla rein¡Tesar los que h~aD ser-
vido anteriormente no se les exigir~ ~
talla alguna; pero l~ que hubieran _
sido cornetal o trompetu, ai desearan UI
ingJ'88ar como auardiae, habr.ln de "-
alcanm.r la estatura prevenida, aegún
su anterior procedencia.
e) Procedentes del Ejérc;w y Ar1rt4Z-
da en aetiflo, reseNJa,. licmciatlcs de
los "';sm.os
ti) Licenciados del Cuerojo 1Sor' tl!1'-
"'inación jJe sus c01Plpro"';sos) resei·
si61C de los ",istnOs o por inutilidad
¡lsica) si ¡sta lI~ilua,parlCido.
pañol o Protectorado en MarruecOl!,
quedando sin cuno 1aa que le recI-
ban promovidae deede el extranjero.
c) La instM1d.aa de loe iDdividUOll
com~dos ~n la ley CÜl rec!uta-
miento, cualquIa"Jl que sea IIU .,tua-
ci6n militar, -serú cureadM por con-
dueto del jefe del Cuerpo a q~ per-
tecezc.an acompcúiúdoee a las mis·
mJU un 'certificado de eervicios arre·
glado al fomWrario que al final se ÍD-
serta.
Regla 1Oll\lDda. - CoadlcloDel que
bau de rewdr loe upiraD&es MgÚJ1
procedencia o circuDsUDcIa. peno-
Dale..
INSTRUCCIONES QUE SE CITAN o
Loao procedentes del Colegio deI Contar C'U.atro oaños de ~rvicio en
Guardias J6venes ingresarán como el&- filM.. _
El Genen1 eDcarpdo del~ termina el reglamento orgánico de A 106 hendos en campana o c~e-
ANTONIO LOSADA OJt'DGA aquel establecimiento. Ic~rad()S con la cruz. ';le Ma.rílal_ Cons-
tlDa 11610 Ile les ex18U' un ano de
. ~ !.!"~WE." a) Condecurados con la Cru. laurea... servici.o en filas. . .
diJ de San FeNI4"¿o a MedalJa Mi. Lfm~es d~ edad: Ve1Jltíd6~ años
liw. c~mphdos, SIn exceder de treinta y
CInCO.
LaureQdos.-Límites de edad, died. Estatu~a mínima: 1,6'17 metros pa-
nueve añ06 cuomplid06, llin exceder d-e ra guardIa de Infantería y Caballería.
treinta y dnco. Haber &erY.ido en fí- I Cometas y trompetall, deede 1,650
la6 seis meses, y sin limitadón deImetros.
talla. o
Medq/.la Militar.-Las mismas con- Regla tercera.-ClrcunataDclas gene-
didones que 10$ laureados, y un año ralee a todOll 1011~.
de eervicio en fiJ.as. '
a) N o les eer~ compu>table a. un06
b) Hijos de Genertdes) jefes y ofi. u otr06, pan obtener el tiempo de
dales y de clases e indi'llidUQs de tro- servicio que se les exige, el que hu-
pa de la Guardia Ci'llil. bier.an estado en ueo de li"cencia tem-
o poral o pOIt" o~nfermo, exceptuándose
, .Límites de edad.-Diecinueve añ06, de esta última el que 10 fuere por
cumplidos -sin exceder de treinta y Iraz6n de campaña..
cinco. ' ~) Todos 106 aspl~antes, .sea cual-
Estatura mínima: 1,650 II1Jetros pa- Iq~llera 6U procedencla o Clr<:UI18tan-
ra guardia de i,nfanterfa y caballe- 0
1
Clas . q'lle en ellos concurran, .de~rin.
El General encarpdo cIeI d~ ría. Cornetas y trC<II1petas, desde 1,620' sufnr. un31 prudba de conOCI1D.le~tos
ANTONIO LOSADA ORTEGA , metros. o , Y. ",:phtudes, q~e conatarll ~e tres e:¡er-
oI De igu31les beneficios gozarlln los CIClOS: el pnmero, pr4.obco; el se-
hijos adoptivoe y entenados que lle- gundo, es7nto, y el tercero, oral, co~
ven bajo <su 'Protección y vigillllnCia la e~ten.s16n cada 'UnO que a coní!-
diez o mts años. Inu.a.ción loe ~xpreNo: . '..
Los hijos de c1ase& e i.ndividuoe de . 1 ••0 • Prdct'Co. - Inltruccl6n mlhtar
la Guardia Civil. para. eu coneide. IndiVidual c;on a~eglo a loe regla-
radoe como tales es condici6n preci. 1mentoa tllct1coe vigentes 'Y' Arma a
ea qu~ lO! padr.ee hayan perteDeci-. la que odeseen. p~r.
do al Cuerpo por 10 menos di~ afioe" Los que lohctten lncr~ para el
con huenoa conducta" o que, habiendo Ar~ d.e Cil~l~a aer-edltarAn eu
Regl. prtm....-Derecho • lngruo. sido baj,a antee de este plazo, lo fue- n6cienCla hípica.
raro por defunción o inutilie:tad fí-I Los c;orn.etall. y trompeta., ademAs
ska. '1 de la tnllt!rucc16n eLe eu Arma, de-
mOlltraráln conocer loe toques regla.
c) H;;os dI Genl,.al,s. flfls )' ofi- mentarios.
ciales ilel Eilrciw , A~a )' sus 2.° Escrito. - E&!w;ribir al dida,do
asimilados."' con: ocorrección. .
. Resolver prQblema6 de lu cuatro
Contar un año de 6erncio en filas. primez<as regllas ui:tméticaa, tanto con
Limites de edad: Diecinueve años n,úmerOlS enteroe como con decimale6.
cumplidos, 6in excedoer d'e trreinta y Redacción de un <iocumento (oficio
cinco. o installc:ia). o
Estatum mínima: oI,6so metroo pa.- 3.0 Oral. Orde1lan-as ",ilitares.-
ra gw¡.rdia¡ de Infantería {) Caballe- Obl\gadones del soldado.
ría. Cornetas y trompetas, desde I,6w TdcticQ de ¡nfaonterla. - Definicio-!Ietro~. na'l e instrucción individual con aII-
ma-s y sin ellas (pam 105 aspirantes
a Infantería).
Táctica de Cab4Úlerlif.-Definiciones
e ill6trucei6n a pie 'Y a caballo, con
arm35 v sin ellas (para 1015 35píran-
o I tes a Caballería).
Podrúobtener reingreso, par una' Rlglamentos del Cfler1So.--eartilla
sola vez, na:rt.a la edad de cincuen_. del guardia civil. Prevenciouflll ge-
Señor...
Reglas por l~s cuales ha de regu-
larse en lo sucesivo el derecho a in-
greso eQ la Guardia Civil, en daae
de guardia, corneta o trompeta.
a) Podr~n eolicitar y obtener in-
greso en hll Guardia Civil, previa pre-
eentaci6n de los documentos oportu-
nos y reuniendo lu condiciones que
se deta11larn en la presente, los Mpa-
ñoles que sean o hayan 6ido !'ubofi-
dales, sarsrent06, cabos o indiyiduos
de tropa del Ej~rcito y Armada ~ 6US
a6imilad06, Y'3 ae hal10en en activo, re-
lIefVla o licllb.cia.d.oe; 1011 hijos de Ge-
nerales, jefes y oficial«;, cloases e in-
dividuos de tropa del Cuerpo, y 10,
procedentes del Colegio de Guardias
] 6veDell ~I I1llStituto. Se exc.epttíam
de esta regla 106 individuos licencia-
dos de la GuaTdia Civil que lo hu-
bieran sido por medida gubero.ativa
o como accesoria de 'Procedimiento ju-
diríal.
b) lJas potici(JlD.e5 de ingreso. sin
excepción, h;lh-án de fOl1lDularse deEh
de puntO' enclavado en territorio es-
- °i,I:I,
INGRESO EN LA GUARDIA CIVIL
/
rez '1 D. ]cm Hermaaa Gutiérrez, al
objeto de preseuciar las pruebas de at-
letilll10 que se realizarán en aquella ca·
pital del 38 de julio al 12 de agosto pró-
ximos, teniendo derecho durante el tiem-
po que inviertan en esta comisión, que
no podrá exceder del 1S del primero al
1 S del segundo de dichos mese¡, a las
dietas y viáticos reglamentarios, con car-
go al capítulo primero, articulo único
de la partida .. Deportes en general" del
vigente presupuesto, y a los gastos que
pueda originar la entrada al estadio, uf
como al viaje de ida y regreso por te-
rritorio nacional por cuenta del Estado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef«:tos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de I~.
CirctÚGr. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien aprobar
las siguientes instlUcciooes que regula-
ricen ~ lo sucesivo la, recluta de tro-
pa. en el Instituto de la Guardia C/'vil,
, entendiéndose que las nuevas reglas se:
rán de aplicación, no sólo a los futu-
ros aspirantes, sino a los que figuran
ya como tales en las diversas escalas,
en la.i que se harán las alteraciones que
se deriven de tales preceptos.
De real orden lo digo ,a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. 'Madrid
19 de abril de 1982.
/
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Re;la s6ptima. - Orden preferente
dentro de cada escala.
a) No estarán sujetos a turnos ni
proporcio!alidad alguna, los que se
hallen en posesión de la Cruz lau-
reada de ,San F ernandb o Medalla
Militar, ni tampOco los procedentes
del Colegio de Guardias J6venes.
b) .Las restantes vacantu, una vez
dedUCIdas las adjudicad,ae a los del
.J partado anterior, se repartirá dan-
rlo el So por 100 al primer iTUpo y
el So por 100 al eegundo; dentro de
ellos, en el primero se aeianoará el
lO por 100 a su primera escala, el
'.3; por lOO a su segund,. y el S por
i 100 a. 'su te.rCKa. En el eeaundo gru-
po, si, hubiera anotados en la cuarta
escala ellficiente número de aspiran,
tes para cubrir lae vacantes que le
corresponda a ~ste, SCl le adjudicará
~: tot8ll de ellas, y en caso de no ha-
¡lerlos o no ser su'ficiente el número
de anotados, ~ 'adjudicarán las res-
tantee entre 'la quinta y sexta eKa-
1M, por partes igualtl(l.
c) Cua.ndo en alguna de las eIIca-
las del ptimer gIlUpO na hubiera: nú-
mero 5uficioente de aspirantes para ad-
)udicarles las vacentes que les corre5-
~ndiera, las sobr8ll1tee le der'n por
mitad a las oír. eecalas de dicho
grupo. .
d) CUasJdo en alguno de los gru-
pos &Obren vacantes por falta de as-
T)irantes, 6stas irán a engt'~ el nú·
mero de La.s que cortespondier¡m al
ot¡;:o grupo. 'para ¡¡e~ ~partidas en la
forma establecidllL
e) Los turn~;' eocalas y propor_
cionalidad establecidos <:emprenderá'!
hmbi~ al. Anna de Ca~rfa e In-
a fantería, como a cornetal y trompe-
tas.
ne~les. R'~14,,!ntüI'wil¡,-: OIPlÚ· 1ceptos de la vi¡ente ley de recluta-I e) Los que durante el se "0
UC16n. Obh~es ,~. ele .. JlUento. . .. ;activo hubieran permlUUlCido en~
clases de troplll, y DlKlPUoa. I e) Lu elases e IDdiyid~ de Ka- rruecos cuando menos un do
R'I14".,,,u FtJ ,Z InRM.-oa· riDerla no podré incresar~ la f) Los que siendo hijos de' Gene.
pítul~ 1, n y V. .. fecha en .qu~ .hayan de p~sar &. la rales jefes y oficiales y de ela..
C64"os "1UIl 7 fIIiUW. - De6tú• .eauDda SltuaC1Ó1l de serviCIO activo. e individuos de tropa. de la Guardia
ci6n de los delitoe y falta. militares. d) ~s que se hallen sirviendo en Civil, hayan servido por lo menoe
S,rtlÍcio 4, ,tUWJtiei6JI.-HQDOreS, el TerCIO, no podrh obtener incre- un año en filas.
saludos, tratamieD~, divÍPs, asimi- 10. huta tanto cumplan. 10 compro-',
laciones y coDdeconci~. mIJO de eneanche.. R la octa Ala
Extracto de QrPIÚzaci60 militar. I e) Los compr~ndidos en los apar-I ecr va.- otacl6D en .....
PriDÓpioe de Aritm~tica. t.a.d.o~ a) .y d) de ~ta regla, podrél ca1a.I.
Rudimeotoe de Geografía de FA- IOlIC1~r mgrelO eetS ~eIeI antes de I • '
pajia. cumplIr. su compromllO, y los del La anotación de los aspirantes en
El texto reclamentario para estos c), el Igual período de -tiempo, an... las escalas respectivas se verificar'
ejercicíoe ·sed el que oportUDaDlente tes de pasar a la segunda situación de!1tro del mes en que se resuelvan
dicte la. Direcci6ÍI general del Cuerpo. de .ervic~o activ()~ ~ro no 00tal- las peticiones, por riguroso orden de
El examen de elItos ejercicios se ddn el Ingreso ni aqu~llos ni éso fecha. de las instancias y a igual-
verificad. eq lu cabeceras e las Co- tos hasta cumplir las condiciones que dad de aquellas, a la 'mayor anti-
málDdancias en que por razón de re- les excluye temporalmente. giioedad en el servicio.
lIÍdeDcia o clestiDo del aspirante ra: I Cuando en allJ'ÚD aspirante CODeo-
c!ique bte y ante un Tribunal con5- Regla qu1ata.-DlvblÓ1l por grupos n'án extraordiaarias circunstaucias
tituiclo po; el primer jefe, como Pre- de .piran.. perfectamente comprobadas, que pue:
sidentle, y como vocal y .secretario, dan. ser de reconocida utilidad al
el segundO! jefe y jefe de la líne~ de Con 106 aspirantes a ingreso se InstIt~to y q~e ~plique un acto de
la capital. En caso dr ausencIa o hario dos agrupaciontes, constitu- moralIdad o )ustIeta, podr' el Direc-
c:nfermedad del se¡undo jefe o jefe yendo la primera los hijos de los tor geJllel'al ordenar su anotación en
de Unea, baeta.rá con la. pre6encia de ~enerales, jefe y oficialtes del Ejér- el, lugar en que e~time m's en armo-
UDO de ellos, y en las unidades re- Cito y Armada y. sus Asimilados, los Dla con la apreclaci6D de los m~ri­
unidas el segundo jefe podrá ser sus- die clases e individuos de tropa. del tos, despu~s de los laureados o con-
tituído' por unn de los captt~,',y Cuerpo y lds licenciados del mismo decorados con Medalla Militar, siem-
como secretario actuará el '5oulbalter- que no 10 hubieran sido por medi- pre que tengan la estatura mínima
no que el prime}' jefe designe. da gul;>erDativa, prevista en la re- que se exige para los hijos de ve-
e) No tener en su filiaci6n Dotas gla prunera. . ,teranos.
desfavorablM, ni en su hoja de cas- ~a segunda agrupación la consti-
tigas, que provengan de las faltas tUlfán loas clases de segunda cate- Regla novena.-Adjudicación de va·
de embriaguez, tomar parte en jue- g~rfa, cabos y soldados y sus asi- cantes por gruPos y eacalu
gos prohibidos, actos atentatorios a mllados. i .
la disciplina militar o a la morali- :
dad del individuo, como también la Regla Iexta.-EKalu _1II1.chias
acumulación de n~as en corto espa- dentro de C?llda giupo. Il¡
cio de tilempo u otras que por su ín-
dole y a juicio del Director general Primer grupo.-Primeu escala: Los
del IMtituto, sean motivo para la hijos de los Generales, jefes y ofi-
eliminación de los aspirante&. ciales del Ejército y ·Armada y sus
d) No hallarse procesado ni ha- Asimilados.
ber -sido condenado en juicio crimi- Segunda escala: Los hijos de 've-
nal; y si 10 hubiera sido en el de terano del Cuerpo.
faItas, que ~st'ae DO 10 fuesen de tal Tercera escala: Los licenciados de
natura-leza que el Director general la Guardia Civil. '
eRime deba nchafr...., ,....... SI,UJldo grupo. - Cuarta escala:
al buen concepto que deben disfrutar Ln c:Me ele segunda cate¡oría.
los ind'¡viduOlo del Cuerpo. Quinta escala: Los cabos.
e) Haber observado buena con. Sexta escala: Los soldados.
dueta, tanto ellos como .us c6nyu-
ges en su vida pública y privada.
f) Hallarse útil para el servicio
de lu armas, previo reconocimiento
facultativo.
g) Los que hayan causado baja
en los Cuerpos activos por haber
sido declarados inútiles, ~l' solici-
tar ingreso habrán de ralC'Ompañar
un certificado qUlll acredite 'Su utili·
dad, expedido por el Tribunal mé-
dico militar de' hi. región respectiya.
En todas las escalas establecidas
se pondrán en cabeza. de las mismas,
con pleno der.echo de preferencia y
por el siguiente orden:·
a) Los heridos en campaña o
coúdecondos con la Cruz de María
Cristina.
bl Las clases e ipdividuos pre-
cedentes de la Escolta Real que ha-
Regla cuarta.-Clrcun.tanc1a.l que yan cumplido el compromiso de ser-
acluyeo temporalmente para el in- vir los cuatro años dle servicio en
grelO. ,dicha Unidad, en la forma preveni-
. . 'da en la reaJ orden de primero de
al. Los que SIrvan en Afnca como. julio de 1926 (D. O. núm. 148)-.
sustitutos, no podrán ob~ener ~ere- c) Los huérfanos de los Genera-
so hasta que hay~ servId? el tIem- les, jefes y oficra1es del Ejército y
~ que correpondlera servu al sus- de la Armada y sus Asimilados y
tItuído. . 1 • • die veteranos del Instituto, cuyos
~) Los InclUidos en el alista- padre, murieran en acción de g11&-
m1leI1to ~ual, de!J<le un .mes aates rra o en actOSl MI gervicio de la
al .día senalado paral $U Ingreso en GU3'Tdia. Civil o de sus ,resultas.
Cala, hasta l~ incorporación a filas d) Los que hubieran asistido
d. los de su ~plazo, según pre- ·tres a mú ~echos de arm_
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..... 1IIUI6efm.e. BI•••M...... ele la recia tercera, lo participada lo.
... eacalaa una y. aDOIadoe. jefe. reapec:tiv05 a la Dirección ee-
f Deral del Instituto a 101 oportunos
a) Todo .pirante, al cumplir 1~1 efecto••
treintli J cinco año de edad, ser' eh-I
minado de la eeoala. . Regla w:acl6cIma.-IDItrucc:1oD.. COID-
bl Se exceptúa del caso antenorI
109 licenciados de Ita Guardia Civil, plemea&ariu.
que podrán continuar anotados hasta. . .
cumplir los cincuenta añc6.. Pnmera.. Por. la .D.1feCCión. gene-
cl Los que cometieren dehtos o ral ~e la ~uana CiVIl, se dictarin
faltas de las cOIDprendid36 en el las instrucciones oportunas respecto
apartado dI .de la regla. t~rcera o deo. a la forma de. practicar el servicio
.en de reunir las condiCIones deter- los de nuevo lDgreso, clase de do-
minadas en los apartados el y f). cuJnentos que acrediten las condicio-
d) Los que se marchen al ex- nes exigidas y a.que~los otros de ca-
tranjero. ,rácter ~ompleIDentano ~ la~ .normal
el Cuando algún individuo qu.e -estableCIdas en esta. diSPOSiCión.
'enga solicitado ingreso sea sometl- Segunda. Para el lDgreso- con de&-
do a expediente judicial o guber- tino, al ::6.0 Terci~, .-erá condición
r.ativo, o corregido por las faltas pr.ecI5.a haber servIdo antes en el
IOIDprendidas en el apartado cl de. EJérCIto, por lo menos un año.
MODELO QUE SE errA
.00-; p. dr ·T. 'T T. • •••.• ,. Mayor MI tqIDJf01'O dr T. <Id qw rs lrfr prindpal rl ., .•..•
Da- ,P. • T. T T.
•CERTIPICO: Que el ¡'ubofic\a\, urgento, ctc.), de este rc¡lmlcnto r. de T. yT., JeiÚn
aparece en •• fillacl6n ori&lnal, u hilo de r. yr. n&1ural de proylncla de .
ofIdo . oo estatura reH¡l6" nad6 el dla de de '" .
de utado Ingre.6 en el Ejército C11 ••• " de de y reune lo. servicio,
qae ae detallan a cOlltilluacl6n:
Alias Metes Dias
c:omaDdaDte, D. Alfouo Roma7 lIoar,
contra la real orden de 16 de septiembre
de 1925. por la que le le deteltim6 ins-
tancia promovida en lO1icituci de qae le
fueran aplicados los beneficios del real
decreto de 4 de julio del ~itado afio
(D. O. núm. 148), la Sala de lo Conten-
cioso-adRÚnistrativo. del Tribunal Su-I
premo ba dictado sentencia con fecha
21 del mes próximo pasado, cuya ~rte
dispositiva es como sigue: .
.. Fallamo~: Que desestimando la ex-
cepción de incompetencia formulada por
el Ministerio Fiscal. debemoJ absolver y
absolvemos a la Administración general
del Estado de la demanda interpuesta a
nombre de D. Alfonso Romay Moar ca-
pitán de Carabineros, contra la real o~den
del Ministerio de la Guerra de 16 de
septiembre de 1925. que le declar6 ex-
cluido de los beneficios concedidos por
el'real decreto de 4 de julio de 1925.
y declaramos firme y subsistente la real
orden citada".
y habiendo dispuesto S. M. el Rey
(q. D. g.) el cumplimiento de la citada
sentencia.
De r~1 ?rden 10 digo a V. E. para
su conOCimIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios.Madrid
19 de abril.de 1928.






Elte InellYldllo (se hari coll.lar .1 pea« la Crul de SalI f'tmando, la Medalla Ml1Itar:Cru lIe Maña
CrI.du,.1 ha .Ielo IItrldo:en campalla. ha ..lltlOo. Ida~. doallecllol de armu o al ha pel'llllllecldo
en Mal ruCCOl IIn allo o mta. ..1como .1 tI.ne o 116 nota. dalavOl'Ibles en '11 dOe1lJllentacl6ll).
y para qIH eon.te, expido el presCllt~ CII a de. ele.. • '
P. dt T. 7 T.
v.· •.•
fL CORtJIlEl.
Excmo. Sr.: Como resultado del COD-
curso anunciado por real. orden de 3
de marzo último (O; O. num. 9), para
cubrir una vacante de capitán de l.nge-
nieros, escala activa, y otra de !eruente
de la misma escala y CuerPO existentes
el Servicio de Aerostación, el Rey
<:. D. g.) se ha servido~ para
oeuparlas al capitán D. BenJaJIUIl Llor-
ca Gisbert. dd Tabor de PoU~ ManI>-
quí nÚID. ~ e;n Tánger, y al teniente don
Florendo Becerril y PeignetI:x d'Egmont,
cid· ft'«ÍIIIÍeÍ1to de Radiotdegrafla '1 Au-
tomovili3mo·
De rcal orden 10 cligo a V. E. para
SIl ,conocimiento y demás ~~ect05. 1>10S
~ tilu e1e.de el de de halta el dde · 11---1-.-- ..-.- Circular. Excmo. Sr.: Vista la
oo "v¡'¡yiÓ a f1i;¡ '4etdé'ti :~:.. de de huta el ' installl.cia promov~da por el tenien·
ele de _- .._ - --- te coronel de Infanterfa D. Rafael
Tletllpo en fIlu ....•.••.... , ., .•...... . _ .._ . .__ Hemáooez ViUalon¡a, con destino
Con [Ilcenela (por tlItermo, Ilimitada, cuatrimestral, ctc.), desde el en el regimiento de re,,"a de Lo-
..... de de .•.•.. huta el ~e ~ tle ¡ratio nÚm. <69, cunada pot el Capi.
CollllCCllcla (de.. etc.) oo· oo _ _--, t'u ¡eneral de 'la lexta líewión, con
elcrito de 19 de enero: elel puade
a6o, en láplica de qae le le acre-
dite el delleCho a percibir la ~ati.
ficación de mando por el tlalpo que
interinamente 10 de'4lIÍIpe!6. con mo·
tivo ck hallar.. dilfntuclo !icen.
c~ el primer je'~'r:'. dcado reai-mle~to, el Rq ..(Q:'~ .,,) ha tenide
a bien AlCce_.'·> O ,tolidtado
El uim~.Jit:;yo1Wlt&& dé Su
Ua..t',id 19 de abril de 1928.-losada. Majestad' que'" el percibO ele'la
--.. - referida ¡ratmcad61l le t.enPn en
"'''~rde V E m........_. ·a&os·.· ..... dr'd c~ta en lo lucesivo 118 rq1al lÍ-
e- a.. . UUlv:l.... _a 1 ¡utentu:' '.
19 de abnl de 1928. I l." Como la- grati6~69 .• man-
E! Gaa-al .-rpdo lW ...... do D.O ea un deveneo y .l
ANTONIO LOliADA Oltt""'A anexa al carro que lo Ilcya COIl.igo.
Sefior CaPIÚon general de la qulDta re- debe perCibirla el que en réalidad 10
gi6n. .. desempeñe, ya sea ll'.lD. propiedad o con
carácter iaterino. .
Señorea ~lrector .g~a1 de Yarra~s ~.a Siempre que' ün .j¿e- 'ü' oficial
y Cdol1l~: CapItán general de la PrI- Q'Íle del'lempeñe cargo que' lleve aneIe
m~ra .reglOn e Interventor general del I el derecho al percibo 6e ...... ti.6 '6EJ&Clto. . . ••- caci nde mando haga entrega de tlua uni-
dadee por causentarse con licena.'por
enfermedad, vacante o a vol.tad
Dirección general de Inslruceióri ~ropia:, dejad. de percibir dicha gra-
y Administrac1ón ' tífi.cao6n, la quoe .erá percibim. por
el jefe u oficial que le sustituya, ha-
DEMANDAS CONTENCIOSAS dmdor;e la liquidaci60 por días.
"." ClJClndo la entrega del mlloI1d.
CirCtlÜr. Eu:mo. Sr.:' Promovido de ~s uuidadell. ~ por ausmtaJlle
pleito por el ~itán de Carabinecos, 1101.11011 Jekie - capitanee de ellu para
•
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~.,
ORDEN DE SAN HERUENE-
GILDO
CWcflla,.. Excmo. Sr.: Ea. tIIta de •
propuesto por la Asamblea de l. Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, el
Rey (q. D. g.) se ha tervido conceder a
101 jefes de la Guardia Ciyil comprendi-
dOI en la siguiente relación, que comien-
za con D. Ancel Ramos Ord6ftez y
termina con D. Vlctor Mutifl Gonzilez,
la pensión de la placa 1 cruz de dicha
orden, con la antigüedad que • cada uno
se le asigna.
De real orde:l 10 digo a V. E. JlU'I
su conocimiento y ¡Iemás efectot. Diol
guarde a V. E. -muchos aftOl. Madriel
19 de abril' de I~. ' .




1U Geaera1 eacarPllo cSc1 dcapacho,
AtrroKIO LoSADA OUIEGA
C.,.cflla,.. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia del Consejo de Mini.tros, Di·
recci6n general de Marruecos y Colo-
nias, en 12 del actual, se dice a este
Ministerio 10 si~iente:
.. En atención a las circunstancias que
concurren en el personal dependiente
del Ministerio del digno cargo de V. E .
que form6 parte del antiguo Negociad:>
de Marruecos; en 'os que han pre3ta-
do' o prestan servicio como oficiales de
guardia y jefes de servicio y personal
auxiliar suyo y en los oficiales del ga-
LICENCIAS
SeI......
pIUlar otrOl ee"iciOl, mudando 'MlEDALLA DE LA PAZ DE KA. biaete telegráfico dril. '1 CIClIIIIdIrude
no parte de IUI tropas, HPiB per RRUECOS ' que las funciones del referido penoaal
cibieDdo la gratificación de mando da- pueden conceptuarle compreudidu ea eJ
. rante eu ausencia. ¡,.CIlIa,.. Excmo. Sr.: Por la Pre- espíritu del apartado L) 4d artk:alo
4.. En el calO de que La entreea sidencill del Consejo de Ministr~s, Di- tercero del real decreto _ creaci6a ele
.ea motivadoa por 8asentane para rección general de Marruecos y Co- la Medalla de la PQ de Marrueco.. por
pl'estar eervicio maadando unidades lonia, en 12 del actual, se dice a estl' I cuanto se refieren a la .. AsiJtencia de
oonstituidae eventualmente con fuer-. Mini3terio lo siguiente: las tropas", S. M. el Rey ('l. D. g.) se
:zas del propio Cuerpo, 8egUinn per-; .. Con objeto de simplificar la tram¡· ha servido disponer se conceda dere-
cibiendo la gratifiCllci6n de mand(), y; tación de las peticiones de la Medalla cho a la Medalla de la Pu de Manue-
la percibirtn lISimi.mo los que aoci- i de la Paz de Marruec;ol, S: M. el Rey cos a todo el personal que lo desee que
dentaLmente y por sucesi6n de mao- ~ ('l. D. g.) se ha s,ervtdo dis~er que, haya prestado servicio en los aludidos
do • encarauen de l'as unidades or- ¡en lugar d~ prod~l~se .l~s petlC1on~S en organismos en cualquiera 4e 103 perlo-
~úical que ya e1taban cODStitu'daa. 1 forma de mstancla mdlvldual, los Jefes dos comprendidos desde el 9- de julio de.
El mudo de fuerzas destacadtas co-' de cada· Cuerpo o dependencia' formu- 1909 hasta el u de octubre de 1927·
180 seniCio' normal, sea cualquiera I I~r~n una re1aci6~ nomina! de l~s iD- No será precisa la petición formulada
el tiempo ele duración de est06 desta-' dIviduos pertenecIentes o dependientes en instancia individual, siDo que basta-
.lDeDtOl DO dad derecho Q otras' de él que deseen obtener Ja Medalla de rá con que se resuman en lIDa relación
rrabliacionee de maado que las que ¡ la Paz; y tengan derecho a elJa.., según nominal las petícioueJ 4e cuantos ten-
les correspaaderla al mi.mo pebo- ¡ se desprenda de ~a docum~taclon que gan derecho a la citada Kedalla, con
Dal Ii SO estuYiese separado de la obre en el refend;o orgam";D0' Cada arreglo a esta real orden (lea cual fue-
plana 1Dtl7:0r. 1una de ~stas r~lacl~es nom~n:'les, en re el destino que hoy tenga), '1 maní-
S.- A 101 jefes '1 oficial. destina., las que se menc!o~an los mentos. ale- fiesten expresamente a Y. f:. IU deseo
_ ea ~ilión a de'semyefiar carlOS gados, serán remtegra~5 por los mte- de OOtet)erla. La referidlt relaci6u (en
f(U8 t4!Dean rec~\.ocido e derecho al resados con tantas póh;~ de 0,15 pese- la que se mencionarán las fechal en
percibo de a-ra",ci6n de mando, 1tas como. sean los.solICItantes en el~ que se preltó el servicio en los refen-biea _ .( o por analogía de fundo- comprendidos. El Importe de ll)s dl- dos organismos) será reintegrada con
Del, se les had abono de la referida plomas c,orrespondientes a cada una de tantas pólizas de 0,15 pesetas como sean
cratificaci6D desde la fecha de tu las relacIones de referencia será remi. 101 solicitantes en ella comprendidos, y
destiDo ea COIDi.ión, prey¡a aproba.- tid?' por medio de abonaré contra. la será cursada por V. E. a esta Prai-
ci6n de este Minilterio.· Caja Central del Ejército, . deocia en unión del jmporte 4e los di-
De real orden 10 digo 1Ir V. E. pa_ m~te a.. 9OfI1bre d.~._ . e plomas correspondientes ".
ra n conocimiento y demM efectos Meaana. de la p-az e MatniCfilllc. - Lo que de real orden traslado a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos dOl' da relación será acompaflád'a por''"'lf para. su conocimiento, el de los intere-
M..drid 20 de abril de 1928. • correspondiente abonaré y ClIrsada a es-r sados '1 demás efectos. Dios fWlI'de a
ta Presidencia por conducto de V. E." tv. E. muchos años.. Madrid 11 de abril
la Genera! enearpdo del~ Lo que de real orden traslado a de 1\)27.
ANToNIO LOSADA ORTEGA V. E. para conocimiento y cumplimien- ,
to, quedando modificadas, en este senti- El Genera! eacarpdo cW~
do las instrucciones .dictadas por real! AmONIO LOSADA OanoA
orden circular de 2 de diciembre del
alio próximo pasado (D. O. nÚtD. 270). Sef\or.••
Dios guarde a V. E. mucho.. all.os. Ma-
drid 17 de abril de I~.
&xc.o. Sr.: Acx:ediendo a lo solia-
~ por el capitán de Carabineros, con
4estlDO en la Comandancia de Hue1va
O: Manuel Ortesa Pedret, el Rq (qU~
01.01 ¡uarde) se ha servido concederle
YC1n~locbo dias de licencia por uuntos
propsos para Tá~er (Marrueco,) con
, a~reelo a lo dispuelto en la real ~rden
c!rcu&ar de 5. de junio de 1905 (Col,,-
cid,. ~nJa núm. 101).
De real ~rden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento 1 demás efecto•. Dios
¡uanfe a V. E. muchos aROI. Ma<k-id
19 de abrl1 de l!)d. .
.. aa-.J _ ....do del~
AmoMO LOSADA OaTEGA
Se6ar' Dinctor ~I de Carabineros~~tia general de la .I~
ADtl2lledad Ptnslón F~b~l~~ .anual
....... SItud6D l'fOMaRI!S Cat~rfas _ :::.:::t=;.-= A.torId.cl qae CU1Ó la
,
- ~ pnlplIata. •
Dla Mes Afte Peseta Dia Mes AII • •
-- ----
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Alf~.
Tea1I1D.te1.
P ASES A CARABINEROS
Señor ,Director general de Carabineros.
Señor Capitán gencra.l de I~ quinta rc-
gión.
Señor PrCllÍdente del Conseio Supre-
mo de Guerra y Marina.
Scfíor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)~ de cinco años de emple4), desde primero dos de sel'Yicio, desde primero de
acuerdo con'lo informado por la Asam- de mayo de 19:18. . . abril de 19::tS· I
blea de la Real y Militar Orden de San I D. Paulina GOlll41ez Valdiviao, ~
Hennenegildo, se ha servido conceder 1 Comeaclu_. 1.200 peletaa por dOI quinquenios y 'c
al comandantc de Carabineros D. Leon-I dos anualidades, por contar treinta y I
cío JalO Pu bt penaión de tacruz de D. FrancilCo ~rrocolO Planas, doa años de servicio, desde primero I~
dicha orden, con la antigüedad de 12 de SOO pesetas por un quinquenio, por de abril de 19%8. ,
fcbrero de 1928, abonablc a partir dc contar cinco años de empleo, desde D.' Luis Var~ Gil, J.~ pe.etas
primero de marzo último. p~ro de mr;yo de 19:18. por dos quinquenios y dos .anualida-
De real orden lo digo a V. E. para D. Arturo Blanco Horrillo. 500 pe- delJ, por contar treinta y dos &6os
su conocimiento y demás efectos. Dios letas por un quinquenio. por contar de servicio, desde primero de abril
guarde a V. E. much03 años. Madrid cinco años de empleo, desde primero de 19:18.
19 dc abril de J928· de marzo de 1928. 1 D. Paulino RuÍ2 Nav.., 1.:100 pe_
• setas por dos quinquenios y dos
1'1~ mo:arpdo 4e1~ C~. •anualidades, po,r contar treinta y dos
ANToNIO LOSADA OIlTWA añ~ de lervicio, de1I<k primero de
D, Toeobaldo Guzmán Mufioz, J.OOO abril de 1928.
pesetas por dos quinquenios, por con- D. Pablo Rol~n M;;.teos, 1.100, pe-
tr die:z: añ08 de empleo desdc prime- setas por dos qumqueJU08 y una anua-
ro de mayo de ,1928. ' lielad, por contar treinta y un años
D. Ml\nue} Val Calahorra, J.OOO de ~erviciD, de1lde p~ro de ,abril
pesetas 'por dos quinqueniOll, por con- de J928. • •
tu d~:z: años dC...«l1pleo desde pri- D. Pedro Wa.has BautIsta, I.JOO
mero de mayo.de 1928. ' pes.etal por dos quinquenios y una
., D. Jos~ P~rez Torres 500 pesetas anualidad, por contar treinta y un
Excmo. Sr.: .A~ediendo a lo, IOhcI- por un quinquenio, por' contar cinco años de scrvicio,' desde primero de
tado por el temcnte de Infantena, con años de empleo dcsde primero de abril de upS.
destino en d regimiento Gerona núm. ~, abriJ dc 19Z8. ' D. Roque Alma¡To MalCaró., 1.100
D; Ramón Germán Alva:e:z:, t;l Rey (lIbc D. Jesús L6pez Lapucnte, 500 pe_ ,peletas. por da. quinqueni?t y unaD!o~ guarde) se ha servido dis~ner sea setas por un quinquenio, por contar anualidad, ~r. contar trel~ta y un~hmlllado de la cxala de a-spmurtcs a cinco añOll de empleo, desde primero afios de servicIo.. desdc pnmero de
Ingrcso en ese CuCJl)O. . d~ abri.1 de 1928. . abril de 1928. •
De r~l ~den 10 digo a V. E. ~l"a D. Leandro Blanco Garda, SOO pe- D. Juan Recuerda.. Jim~nez, 1.100
su COtlOC:IiJníeRto y demás efectos. DI?3 setu por un quinquenio, por contar pesetas por dos qUlQuenWlS y una
guarde a V. E. muchos alios. Madrid cinco años de empleo, desde primero anuaJidad, por contar treinta y un
,19 de abrildc 1928· de junio de 1928. afias de servicio, de.de primero de
PJ GeDeraI ezu:arpda del d~ D. Ignacio Gárate Ec~to, SOO pe- mayo de 1928•
ANToNIO LOSADA. Olt'nGA. ' ~ por un quinqucnio, por contar D. Cándido Igle~iu U~quera, 1.000
ClIlCO años de empIco desde primero pe.etaspor dos QUlIlQUoetllo08, por con-
de ma.yo de 19:18. ' tar tJ'einta años de se'rvido, desde'
primero de abriJ de 1928.
1
D. Octavio Sánchu Túñez, 1.600'
pesetas por dos quinquenio. y seis D. Rafael Mora.le. Chac6n, 1.500
PREMIOS DE EFECTIVIDAD anualidadea, por conta.r treinta. y uis pe.etas ,por dos quinquenio. y •cinco
afiOl de servicio, desde primero de anualida~., por contar treinta. y cin.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) al! abrid de 1928. coa!os' de .ervkio, clelde prlmeto
ha .ervido concedet a 101 jefe, y ofi· ID. Emilio Pa.rada. Su4rez, 1.600 de febrero de 1928.
ciala de la Guardia Civil, compren- pe.eta. por dos quinqueniOl y .eis D. Jo~ Rubí. ~'rel, 1.-400 pele-
didos ea la .lpiente re1aci6A, que anua'lldades, por contar treinta. Hi. tu por cJo. qUÍllqueJ11o. r cuatro anua-
principia COD D. Manuel Tejido Ji- afio~ de servicio, desde primero de lidadei, por. ~oJ1tar trelnta.y cuatro
meno y termina con D. Benjamín Mar. abnl de 1928. afios de serv1oCIO, de.de pnmero de
ÚD Cordero, el premio de efectividad D.]~ Martín Salazar, 1.600 pe. abril de J028.
que en didla. rI8lac:i6n a cada uno le letu por ~o, quinquenio. y ,eia D. Gumenindo Moreno Espejel,
le seAala, por c01Il9renderle. el apar- anualidades, por contar treinta y fti. 1.300 peseta. por do. qQi!1QueDl~' y
tado b) de la ley de 8 de julio de allo;t de servicio, deede primero de tIa anualidada, ~!' CODtar tr~Inta
J921 (D. O. nlim. ISO), que modifica abnl de lep8. y tres afl~. -de .ervlC1O, ~e pnme-
101 p'rrafOll primerQ y secundo de la. D, Pedro Diu ~al~&,o.. 1.soo. pe_ ro de a~nl. ~e 102~.
de 29 de junio de 19J8· (C. L. n1i setas. por dos qumquen.t/?s y cmco D. Dlonll10 Pnet.o Do~e. 1.300
mero 169), el cual les sed. abonado anualidades, ,por contar treInta y cin- peaetaa por doe qumqGen~os. y tres
a pa.rtir de las fechas que tambi~n se' ca afiOI de servicio, dcsdeprimero anua;lidades, i!0; contar trel~ta y tres
indican. de mayo de 1928. a1k3. de .et'V1CID, delde prunero de
De real orden 10 digo a V. E. pa- D. Francisco DílU Lardiez, I.S00 JIlII)'O de 19::tS.
ra su conocimiento y dem'-s efectos. pesetas por dos quinquenios y cinco D. Hilarlo Pascual Ib'ílez, 1.;)00
Dios guardc a V. E. muchos años. anualidlWCI5,por contar t~inta y pesetas por d06 quinquenü?s .y doe
Madrid 19 de abril de 1928. cinco años de servicio, desde primero anualidades, por contar trelIlta y dos
de mayo de 19%8. años 'de servicio, delde primerp de
El Geaera1 ...-rpdo cid dapaclIo, D. Angcl Pinilla Garda, 1.400 pe abril de 1928.
ANTONIO LOSADA'O:k'mGA ,66taS por dos quinquenios y cuatro D. Agustfn Fdipe Lbaro. 1.200
anualidades. por contar treinta y cua- peeetaa pOr d05 qt1ÍD4~os y dos
Señor Director g.eneral de la Guar- tro años # .aervicio, desde primero anualidades, por cant&c treinta y dos
dia Civil. . dc abril Oe J928.. 'años de servicio; deBde primero de
Señor Interventor general del EJér-: D. Joaquin Lozano Ma.ñez, 1.400 abril de 19::tS. .
cito. pesetas por dos quinquenios y cuatro, D. Aniceto Pulido Vau.e , ••300 pe-
:uLACJ61f OOE SE CITA Ianualidades, por contar treinta y Cua- setas por dos quinque:nioll y dos anlUl-
tro años de eerncio, desde primerolidades, por contar treinta y dos aD08
Teai_ae coftJIleJ. . ,de abril de 1928. _ de serricio, deede primero de atm,I D; Antonit> Alvarez Garda, 1.200 de 19;)8. '
D. Manuel Teii<lo Jimeno, SOO pe-' pesetas por' dos quinquenios y dos D. Higinio Garda Moreno, 1.100-
setas por un quinquenio, por contar anualidades, por contar trcinta y ciD, peeet&s por dos quinquenios y una
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RETI.ROS
Excmo. Sr.: Por haber ~ido el
día J8 del mes actual la edad reglamen-
taria para el retiro forzoao el alférez
de Infanteria (E. R), retirado por Gue-
mI, D. Atfredo Mario Cant6, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer cause
baja en lá nómina de 1:etirados ~ esa
reglón por fin del corriente mes, y que
desde primero de mayo pr6ximo se le
abone 1101' la Delegación de Hacienda de
Murcia el haber rnmsual de J46,25 pese-
tas que le corresponde.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
J9 de abril de J928.
4SO pesetas que le ha sido set.11ICIo por
el Consejo SUPl"emo de Gue!n. y Ma-
rina, a partir de primero de mayo pró-
ximo, por la zona de reclutamiento y
reserva de Badajoz DÚm. o 50 a 1& que
queda afecto.
De real onlen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto•. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
20 de aflrit de J928.
El GeDeral encarpdo de!~
ANTONIO LOSADA <>aftOA
Sefíor Capitán general de la primera
región.
Seiiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-




21 de abrO ü 19'1a
El o-.J -.pelo cW .......
ANToNIO LOSAIM {)aftOA
Señor Direct8r genera! de 1& Guardia
Civil.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la primera región e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capitán de Infantería don
Emilio JUste Iraola, del regimiento Va-
lencia núm. 23, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle dos meses de
licencia por asuntos llropiOl para Bur-
deos (Francia), con. lIln'eglo 'a cuanto
determinan los artículos 47 y Ó4 de las
instrucciones .aprobadas por real orden
de S de jlmio de J90S (C. 1.. núme-
ro J01).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de J9a8.
UD . retiro para ata Corte. diJpooieaclo al
de propio tiempo que por 6n del mes actual
sea dado de baja en el Cuerpo a que
pertenece.
De real orden lo 4ígo a V. E. parÁ
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. tIIUCbos aftoso Madrid
J9 de abril de 1938.
REEMPLAZO
o. O.atm.!9.-:.:..::.:.~----------------------......:.~------,
~ anualidad, por contar treiata .,años de servicio, desde primeromano de J9z8•, O. Viriato Navano Abadal, I.JOO~' patetu por dos quinqueDi~ y una
eP}. anualidad, poi' contar tremta y un
. afios de semeio, dftde primero de
}':' junio de Icp8.
.~' D. Ipacio Martfn Dial, 1.000 pe-
o' setas por dos quinqueniOl,. por con-
tar treinta AÍiOl de aernClO, desde
primero de enero de 19~8•.
D Laureano AlonlO Santiago, 1.000
~tu por dos quinqueni~,.por con-
tar treinta años de IlCrvlCLO, dnde
primero de mano de 19:18.
D. ]UJl L6pez Ma~fn, J.OOO pes&-
tal poi" dos quinquenios, por contar
treinta AÍiOl de servicio, desde prime-
ro de abril de 19~8.
D. RotreIio Garda ~ul, 1.000 pese-
tas por dos quinquenios, por contar
treinta añl» de servicio, desde pri-
mero de abril de 19:18.
D. JoK Mach~ca. Bá~, J.OOO pe-
lletas por dos qU1Dquenl~,.por con-
tar treinta años de SeJ'T1C10, desde
deMle primero Oc mayo de 1928.
D. Fernando C~rmona Arrabal,
o 1.000 pesetas por dos quinquenios,
por contar treinta años de servicio,
desde primero de ma o de 19:18.
D. Benjamín Martín Cordero, SOO
pesetas por un quinqueonio, por con-
tar veinti.cinco años de servicio, des-
de primero de mayo de 19:18.
Madrid 19 de abril de 19~8.-Lo­
sada.
Seftor Capitán general de la primera Señor Jefe Superior de las FUérzas
recilm. . Militares de Marruecos.
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n.
Seiior Director general de Carabineros.
RESERVA
•
El General encaraado del deapaehO,
ANTONIO LOSADA OR.DOA
SefJor Capitán general de la tercera
~egi6n.
Seftores Pt-esidente del Consejo Supre-
mo de Guern. y Marina, Int~te
general Militar e Interventor gene-
ral del E;~rcito.
Ci,.ctÜO,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) l)atenido a biendiapo-
ner quede sin efecto el nombramiento
hemo por real orden ci~ de 13
del actual (D. O. núm. 83), del alfé·
rez de complemento. del regimiento Ca-
zaoores de Alfonso XII. D. TmIás
de la Calu.da y Vargas Z<dli¡a, para
as~r al cUrso de' los de su emp1eo, por
encontrase dicho oficial c:n la Acalle-'
~ del Arma como alunmo, debieodo
ser reemplazado por el de ',1a UUIma
clase :y escala D. Francisco BayVri
Or-rios, del regimiento CazadMes d~
Victoria Eugenia.
De real orden lo digo a V. o E. para
su conocimiento y dem6.s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
20 de abril de r9'l8.
1tl~ eacarpcIo cleI~
Alft'ORIO LOSADA OJl'l'Z(;l






SefJor Capitán general de la sexta re·
o gi6n. o
Seftor Interventor «meral del Ejército.
El GesIeraI~ de!~
ANTONIO LOSADA OR.TEGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a situa-
ci6n de reSlerVa, confonne a 10 solici-
tado, al c:apittn de Infantería (E. R),
en situación o de disponible voIunt1lu'id
en esta regi6n, D.Luí! Bermejo Alva-
rez, abonándosele el haber mensual de
RETIROS
El o-r.¡ esu:arpdo ~~
ANToNIO LOSADA OllTEGA
Excmo. Sr. : Visto descrito. que
V. E. dirigió a este Ministerio en J3 del
mes actual, dando cuenta de haber decla.
rado de reemplazo provilional por en·
fermo, a partir l1e 3 del milimO, al ce-
mandante de Carabineros, con destino en
la Comandaocia de Granada, D. ]e,ús
Pinuaga Moreno, el Rey (q. D. ¡.) se
ha servido IIProbar 1& determinaci6n de
V. E. y di~er que d cit8do jefe pase
,a reemplazo por enfe~mo, con re.i~cia Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
en esta Corte, a partIr de. 1& expresad" tenido a bien conceder al teniente de
fecha, con a:reglo a lo dispuesto. en la Infanterla, con destino en la secci6n
·real orden cIrcUlar de J8 de DCMembre 'ciclista de Tetuán, D. José Quesada
ele J9J6 (C. L. !lúm. 2.50), quedando afee:- MartiMz,. i~a para contraer matri-
to ".a el percIbo de su aue1do a 1& uro- monlo con dofta Mar!a de 1& Coneep-
dad a que actualmente .pertenece. ci6n G6mez y González-Alegre.
uDe r~l ~rden 10 dIgo a V. E. ~ra De real omen lo dilo a V. E. para
s C'OIlOClmlento y dMÚoS efectos. Dlc;>s su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a. V. E. muchos aflos. Madn1 guarde a V. E. muchos afiós. M¡drid
J9 de abrIl de 1938· ~ de abril de 1928.
Excmo. Sr.: Aocediendo a 0)0 solici-
tado 1IOr el sargmto de la Guardia ei-
'lMl VJldat Siguero de la Tone. el Rey
(q. D. g.) ~ ha servido coocederle el
© Ministerio de Defensa
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...
D. Luis Troncoso Sagredo, dispo-
nible en la primera regi6n y secreta-
rio general de la Cam;sión del Motor
y del Autom6vil.·
D. Emilio Velo Castro, excedente
en Meli11a.
D. Manuel Pérez Urruti, del Cole-
gio de Húerfanos de Santa Bárbara
y San Fernando.
D. Cristóbal Ruz OrOZ'Co, de la Co-
mandancia de obras, reserva y par-
que de IngeniecOll de la .ei'Ullda re-
jlión (Sevilla).







D. Patricio de Azcirate Garáa de
Loma. dd· tuc:er regimiento de Za-
padore¡ Minadore•.
D. Antonio Foatán de la Orelen, de
la Comisión de Movilización ele la-
du.triu civiles de la segunda re&ióa.
D. César Jimeno Suñer, del primer
regimiento de F errocarrilea.
D. José Fernández Olmedo, 4el ter-
cer regimiento de Zapadoce. MiDa-
dores.
D. Enrique G6mez Cbaufreau, 4e
e::mcedente en Larache.
Madrid 19 de abril de 1~.-1A­
lada. .
Excmo. Sr.: Vista la in_ocia q_
el Comand:mte general de Ceuta, ClII'-
.ó a e.te Ministerio en 6 M may.
del afio próximo puado, promo'rida
por el teniente de Ingenierot D. Al-
fredo Ya.1ibrán ESCasai, con 4estÍD•
en cl batallón de Tctuán, en súplica ele
que sc le cooceda acogerse a loa cle-
rechoe pasivos máximo. del Estatat.
de las aa.es Pasivas del E.tado poi'
&10 haberlo hecho en tiempo oportuno,
el Rey (q. D. g.), de acuerd. con lo
imormado por cl Consejo Supremo de
Guern y Moarina, ha tenido .. bien ac-
ceder ¡l 10 soHcitado, coza arreglo a
lo dispuesto en la. segunda de lu día-
posidones tranlfÍtorias del reglamen-
to para cumplimiento de dicho Esta-
tuto, aprobado por real decreto 4e ~I
de noviembre último (e. L. núm. -488),
pudiendo, desde luego, el solicitante !la-
c:er ueo de este derecho en la forma
establecida en el capítulo cl6ci~ del
citado reglamento.
De real orden 10 ,digo a Y. E. pa.
ra .u conocimiento y demu .fectOl.
Dio. pude a V. E. much.. al...
Madrid 19 de abril de 1921:
aa-.¡ ................
AIftOJCIO LOIADA C>aftGA
Seftor Jefe Superior de Ju Fuenee
Militar de liarrueco•.
Seftocea Pre.idente del Coueio S.
premo de Guerra y Marina e 111..-
Tentor renenó de! Ejércit•.
Ciraúar. ExtJIDo. Sr.: El RC!7 "De
Dios guarde) se ha servido dispoller
que los soldados que se relacionan a
continuación, pasen destinados de p!all-
tilla a los Grupos de Fuerzas Res--
lares Indígenas de Melilla, Cevta jo
Alhucemas, verificándose fa corre9pOn-
diente alta y baja en la próxima ....
vista de Comisario.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afíOl.








CircDlar. Excmo. Sr.: Con arréglo
a 10 di.puesto en el articulo 24 de
la real orden circular de 19 de abril
de 19'26 (D. O. núm. 87), y para cu-
brir una yacante de comandante de
Ingenieros en la Dirección General
de Instrucción y Administración de
este Ministerio, el Re. (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se anuncie el
oportuno concurso. Los que deseen
tomar parte en él, promoverán sus
instancias, debidamente documentada"
con la antelación ncceltaria, para que
8C encuentren en este Depart;unento
dentro del plazo de veinte días, a con-
tar de la fecha de la publicación de
esta real orden, las que serán cursa-
du d.icectamente por los primeros je-
fe. de 108 Cuerpo. y Dependencias,
coosignando lo. que se hallen si"ien-
do en' Africa, si tielU:n cu¡qplidG el
tiemPo de obligatoria permanencia en
aquéllos territorio•. Se tendrán por no
recibidas lu instancias que no hayan
teniqo entrada dentro del quintl) día
después del plazo señalado.
De real ordel:\ lo digo a. V. E. PlL-
ra trU conocimiento y' demás efectos.
Dios guarde a V._.E. mucho. aftoa.
Madrid 19 de abril de 1928.
m GenenJ =carpdo cid~
ANTomo LOSADA O..ftOA
Se6or..•
Circular. Excmo. Sr.: Para dar
cumptimiento a lo di.puceto en la
real orden circular fechlL .. del corrien-
te •• (D. O. núm. 77), el Rey (que
DioJ gulLrde) .e ha semdo disponer que
10. capitanes de Ingeniero. ,.••• ficrof""
en la .iguiente relación, asi:
10 de 10. de dicho empLeo
al ucen.o.
De real orden 10 digo a V. .c;. pa-
ra .u conocimiento y demb efccto•.
DiO' guarde a V. E. muc,bOl afto••
Madrid Ip de a1>ri1 de 1928.




Sen.. Sr.: Conforme ron IQ.I01ici-
Wdo por el teniente corone1 de Arti-
Derfa D. Juan Mir6 y Camacho, con
4ea#no ea el tercer regimiento lige-
ro, e1 Rey (q. D. g.) se ha aervido' con-
cdede d pase a situaciÓD de di~
lIIole TohmtariO, con residencia en la
lJegUDda región, con arreglo a la real
ordea de 10 de febrero de 19'36 (DIA-
1UO Oncw. 116m. 33).
De real orden 10 digo a V. A R.
)IIIr& IQ conocimiento .,. demáJ efectos.
Dloe I'W'de a V. A. R. mucho. aftos.
Kadri4 19 de abril de I!i)38.
.. o-raI -... MI .,..,
Amomo LOSADA 0"'l'I04
~&..Capftin reueraJ ú la aepnda
Yor Iatenentor reaeral del Ejército.
~ HABERES Y GRATIFI-
CAOONES
~ Sr-.: Villa la .....ne.. remi-
tida por V. E. en 27 de febrero 61timo
4Ie1 berracIor de primera del regimiento
LaDcero. del Prfncipe n6m. 3 de Caba-
Deria, D. Mariano Rodripez Vega, en
I6plica de que le sea concedida la gntí-
fic:aci6a de TeatuariO asignada para las
.use. de segunda categoría y asimila-
401, cooadida por real orden circular
ie 15 de diciembre próximo pasado
CD. O.n6m. 279), el Rey (q. D. g.) se
JIa aenido desestimar dicha petid6a por
..-recer de derecho a lo que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para
,. CODOcimicuto y demú efec:tot. Dios
,.arde a V. E. mueboa dos. lladrid
19 de abril de 1928.
• GeDera1 eecarpdo ..............
AJ'~mo LOSADA OltDoA
Se6« Capitá.a general de la ......-"
,~ r----
eRDEl'f DE SAN HERMENE-
GILDO
Excme. Sr.: El Rey (q. D. ...), de
acaeWQcon 10 propuesto por la Aaam-
Wea de la Real y Militar Orden de
Su Henneneglldo, se ha servido con-
eeder al coronel de Artitlerfa D. José
Loto F¡gueras, con demno en el re-
l'imiento .mixto de Menorca, la pen--
si62r de placa de la mencionada Oroen,
.,. la antigiiedad de 23 de marzo últi-
mo, que deberi perci'bir desde primero
lIel mes actual.
De real orden 10 digo a V. E. para
- eooocimiento y demás efectos. Dios
parde a V. E. muchos afios. Madrid
:» ele abril de ~928.
El r--.J aK'aJ'lrIlOO del "...~
ANTomo LOSADA ORUGA
~ Presidente del Consejo Snpre-
1110 de G1:Jerra y Marina.
~ Capitán genes-a1 de Baleares
• J n "......... aeucral eW EjWcito~
© Ministerio de Defensa
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-
fl Oc a"ral Sec:r~(ar;o
........... ti.... J....
PENSIONES
Excmo. Sr.: Eate Comejo SvFeme.'
en virtud de laa facultades que le e8tÁ1l
conferidas, ha examinado el ~ente
inMlr'uído a petición de dofta Joaquina
Corredor Pagés, viuda del capitán de
Caballería, muerto en aocidente de avia-
ción, D. Angel Yartin de Bafios,· eu soli-
citud de mejora de pensión, por creet
le correcpoode el sueldo íntegro de co~
mandante:
Considerando que la pensión que le {_
concedida es la que te correspondía ~
arreglo al articulo segundo de la ley de
~ de diciembre de 19I6, y conaíderando
también ~e no es IUlCeptible • revi-
sión en vla gubernativa la resolllCi6c de
este Alto Cuerpo de 8 de maya de .19a
(D. O. núm. 1(7), por la que f~ resuel-
ta SU primera petici6n, a teDDt' de lo di..
puesto en la ley de 13 de eDero de 1904
(C. L. núm. 15).
Eate Alto Cuerpo, en 10 del actual.
ha resuelto desestimar.fa inataneia de ".
recurrente por carecer de cluecho a 1.
mejora qtle solicita.
Lo que de orden del seftor Presideate
tengo el honor de comunicar a V. E.
para su conocimiento JI el de 1& intere-
sada, domiciliada en ,sta Corte, Aftfti·da de la Plaza de'Toros nÚDL ~. DiOl
guan1e a V. E. muchos afto.. lúclrW
18 de abril de 1935.
lISN8IaIIU!S
~O la tiel:nWia ,~ CieeoraJet.
de 01&0 lillilaeri. 1 de laJ Ilepelldeaáu
CHInIet
cri,eo a la c.omnla ..... la ..
.PDda resi6L
De real orden lo divo a V. &. s--
ra 1MI conocimiento y de1lÚl8 efectoe.
Diol guarde a V. E. Dl1ICb4» ....
Madrid 19 de abril de 11)28.
aa-.J~"'""",AmoMo LOSAD. <>aTaoA
Se60r ~itán general de la oetan
región. ,
Sdior Capitán geoeral de la q'lIIIda
región.




' .. _ L'.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
~itado por el comandante de Ingenie-
'01 D. Julián Azofu H~rreda, con
:iestino en el teXto regimiento de Za-
!:lador. Minadores, el Rey (que Dios
i't1a.rde} ha tenido a b'kn concederle
el pue a la situaci6n de supernume-
rario lin I~ldo, con residencia en
C6rdoba, con arreglo a 10 dispuesto
en el real decreto de 20 de agosto
de 1925 (C. L. nÚln. 275), par existir
excedente de su eal¡)leo, quedando adll-
Sel\or Capitán generá,l d~ la cuarta
región.
Seftores Presidente del Consejo Su-
p~emo de Guerra y Marina e In-
terventor general del EjérCito.
Excino. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha tServido conceder el retiro para
Barcelona al coronel de Ingenieros,
en reserva,. D. Saturnino Homedes
Momp6n, por cumplir la edad para
obtenerlo el día 13 del actual, perci-
biendo, a partir de primero de mayo
p!"ó~imo, el haber pasivo que le sriale
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, di9poniendo al propio
tiempo, que por fin del presente mes,
sea dado de baja en el Cuerpo a que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d,emás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa al\o•.
M-.drid 19 de bril de 1928.
Zapadorel MiDadora, el Rey (qae
Diol eaarcle) le ha lerricltt conceder-
le licencia para contraer matrimomo
con dolla Carmen Hidalgo de Quinta-
na y TOI'DOI. con arreglo a 10 dilpuel-
to en el real decreto de 2Ó de abril
de 1924 (C. L: núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchol afiol.
Madrid 19 de abril de ~928.




Excmo. S.: Accediendo a lo 'SUli-
litado por el capitán de IlJgenieros
D. RaimUDdo Herráiz .Llorens, con
'-tino e. el legwad. n:gimiento de
Sdor Capitin general de la primera
re~k
"¡
Excmo. Sr,: Con arreglo a 16. que
"etenninan los artículos 38, 39 Y 40 del
reglamento para el personal de los
Cuelllos subahernos de 1n~n.ieros,
aprobado por real decreto de primero
4e marzo de 1905 (c. L. núm. 46), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di9po-
• el' que el suboficial de Ingenieros
D. Antonio Córdoba Huelves, del re-
.imiento de Radiotelegrafía .,. Au~o­
mO'rilismo, 'sufra el exAmen de In-
sreso para celador de obras milita-
rea, el dla 23 del actual, en la Inspec-
IMo general de ~s tropas y .ervicios
4e Ingenierol de elrta relfión T ante
l1li Tribunal compuesto por un jefe y
lIIOI oficiales Que designará el In'Pec-
tDr ceoeral de 4a misma.
De real orden 10 digo .. V. E. pa-
N IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchol dOl.
Madrid 19 de ~bril de 1928.
• GaeraJ _rpdo lW ~,
Ax'roxl0 1.oLulA O.,..
..41 Gnlpo ¿, FIUrI.(J$ Rtgllla,.e$ 111dJ-. Señor Capitán general de la primera
gntlJl dt AlllfICnIflU, 5- . regi6n,
Soldado, José Hernández Die,z, dd
bata1l6n de Ingenieros ~e Tetu~n.
Otro. Patricio Relanclo Garcla, del
.e Melina. , , '
Otro, Franci~o López Gonzalez,
4eJ mismo.
Otro, Juan Martínez López, dd re-
lÍJI1Íento de Telégrafos.
Madrid 19 de abril de 1928·-J..o.
I&d'l.
1
.41~ M FfIIt'MU lü{fflllwll lftt1f.
/1'" tU MfiiU4, a.
Soldado, Laureano Maria Fernán-
"eJ:, del batall6n de Ingenieros de
lielilla.
Al Gnlpo • FIUr6M R'fItIÜ1'tI ll1d'·
,ntlJI dt eellla, Jo
Soldado, Angel Garcia Marto,s, del
bata1l6n de Ingenieros de Tetuan.
© Ministerio de Defensa
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PARTE· NO OfICIAL
./
Zoua de ItcdPlaelrntD Ca.tllIa· Zoua de~aato Ca.tlda-dn ' des
1 !7,OO 24 20,00
2 23,00 27 14,00
3 19,00 28 21,00 .
4 23,00 29 34,00
9 32,00 30 38,00
10 31,00 31 14,00
11 66,00 32 23,00
12 30,85 33 11,00
13 25,00 35 19,00
14 51,00 36 22,30
16 22,00 37 25,00 .
17 46,00 38 19,00
18 96,05 39 17,00
19 21,00 . 40 15,00·
20 35,00 41 22,00
21 22,00 « 38.00
22 33,00 46 V,OO
Re2Ularee- de Tetu4n, 1.... . • • . • ••• •••••••••••
ldem de MeJilla, 2.. .•••• • •••••••••.•.••••••••
Idem de Ceula, 3. . .
Mebat-la lar.che, 3 •••••••••..•••••••.••••••
Idem Yebala,' .•.••••••••. , ••.•.•••••.•••••.
Idem de Taferlit, 5•.•••.• ' ..•••.••••..•••..••
.I:crdo .••...••••••.••• I •••••••••
Compaflla Dlscip'inaria •••••• '•••.••••••••••••
Ac:a lcmia General Militg.••••••••..••.•••••••
Jdemde l........ _, •••••••.•••••••••••••••
I
c:otcato Mana Cristina.. . ••••• , ••••.•••••• ,;.
'&cuela Centr.l de Tiro •.•••••••••.••••..•• ,.
Escuela Superior de Ouerra : .
Secciones 'rdellanzu •••.• , •••.•••••••••••••.
Penitencian. MahÓD.. . • •..••••••••.
Pagadurla dtHaberes de la 4." Re¡ión.••....•••
Idem 8." Idem ••.•....... ' •.••.....••.•.....
Idem de La Palma... • ...•.•.•. '.' •••••..•.•••.
, Intervenciones Militares de Larache. ••.•.•••.• , •
Radiotelegrafla y Automovilismo ..•.••. • •••••.
Aviación mmtar .• .•. . . • . . • . . . . . . •. •. •. ••. •• .
Guardias Alabarderos. ' , ' .
Págos directo. y, por abonaré! de otros Cuerpos




































C='1_ • .-tIIa Cutlda-dn
.......os Cotldades Rqtmleatos CatL1lldee
I 136,00 .«) 161,00
% 127,00 41 121,00
3 .. 67,00 43 103,00
4 156,00 .. 130,00
5. 146,00 45 138,00
6 133,00 4ó 139,00
7 120,00 47 130,00
8 113¡OO 48 134,00
9 136,00 49 133,00
10 130(,00 50 161,00
.. 12 116,00 51 131,00
13 lCJ5,OO 52 131,00
14 109,00 53 125,35
15 124,00 5-' 137,60
16 130,00 55 99,00
17 134,00 56 123,00
1.8 130,00 37 113,00
19 95,00 58 122,00
20 157,00 59 273,00
21 148,00 60 301,00
22 139,00 61 140,00
23 119,00 52 139,00
24 121,00 63 143,00
25 102,90 65 127,00
26 123,00 66 102,00
27 121,00 67 130,00
28 104,00 68 250,00
29 143,60 69 288,00
30 129,00 70 129,00
32 127,00 71 126,00
33 113,00 72 132,00
34 141,00 73 l~,OO35 160,00 74 ,00
36 122,00 75 135,08
37 119,00 16 132,00
38 164,00 77 105,00
39 121,00 78 93,~
lIItaD..n de Cua4or~ e,aUda· BaW10aes de e au" C&IItlda-
AJrlca des Mt. du
1 103,00 10 141,~
2 130,00 11 134,
3 128,50 12 131,00
4 125,00 13 145,00
~ 131,00 14 144,00
6 123,00 15 131,00
7 1«,00 16 .139,00
9 124,00 17 127,00
IIUII......un. _ .. _ ..__
...; ......
I!D ClllllPllmIcto a lo di$pa~.ton ~I artfcrtlo 11 d~1 fY-
61Jkmcto por ~ qD~ x rige ~.tll SoclNltd, $~ publica.
anJt1tIalldóD '0$ CuetpO$, c~tros y depetJdcda$ que
blUl l'rtIlitido lu c:aotIJs co~udfeDtr$ almu ad"al.
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CII.CUERPOS, CENTROSY DUI!ND~aAl
-----·-----------..1-~
Pagadurfa Haberes 2.- Región. • • • • • • • • • • . . • l' 00
Idem (d. 3.- Id ; ••••••••••. lo.. 3 80
Idem id. Tenerife ••••. ,....... ••••.••.•.. 2 00
HarIca de Melilla •••••••••••••• ••.•.••••. 3 00
c:aerpo., eatroe '1 d d.......... dejado ........6caotu. J.oe _ t.4Iaa.
Noviembre.-Cazadores Atrio, 8.
Diciembre.-Cazadores Afria,8
Enero.-Cazadores Africa 8; Regulares de laracbe, 4;
Mehal-Ia de Melilla" 2; Pagadurla de tiabercs de la 2.- y 5.-
regiones; IntervenCIones de Melilla; Harltas de Melilla1 la-
rllche y Secretarios de Causas de Santa.Cruz de Tenenfe.
febrero.- Regimientos 31 y 64; Cazadores de Africa, 8
Zonas 5, 6, 7, 8, 15,23, 2óJ 26, 34, 42, 43,45, 47,48 Y ~9; Re-gulares de Larache 4 y Tarc:rsit, 5; Mehal-Ia de TetuAn, I y M~.
hila, 2; Pagaduria de Haberes. "-, 2.-, 3.& 5.- Y6.- r~ones;
Oran Canaria; Me1i11a y Larache¡ Intervenciones de Tetuin y
Melilla; Harkas de TetuAn, MeliUa y Larache y Secretarios de
Causas de Silota Cruz de Tenerife.
Madrid 31 de febrero de 1928. - El Vocal Auxiliar,
I.rid,.o ¡iminez. - El Vocal Cajero, Cuillermo Btjerarsq
Ollt1'os. . Intervine: fl Voce1 Interventor, L.is MOftItro
Sfn-,.tJ.-V.· B.O: El Teniente Coronel Vicepresidente, Angel
MtJrliM6.
...c:-... ., •••• · 11 ..
..-... 11' _ s, ..
tI.'S de•• _ ,. M ... .otuIoe or .
prliMauMe __.....,.
•• ... ....... 0lIifIIIIó.
~!llI CllltidId p.-' ... CutIdId Ca. AIña Caatldad
48 134 66 112 7 1'"
M 130
Z- e:a.tIdIIdII :r- e-tSdadeI
3 19,00 34 17,00
5 30,00 42 39,8Q




15 .f2,0l> 47 25,00
23 33,80 48 M,OO \
25 10,00 49 36,00
215 24,00
• I
CENTROS V DEPENDENOAS Cutldadrs
Ite,ulares de ~uta, 3.... . . . . • . • •. . ....••••• 183,50
Idem de Alhucemas, 5 ••..•••..•..•••..••••. 161,00
M~hal-Ia de Tetuán, 1. .......... lo ......... 6,00
Idem de Tafersit, 5........................ 6,00
Paaadurla haberes l.-Región ..••..••.••••••• 11,00
Jdem Id. 3.- Id. • • . . . •.. .......•••••..•.. .• 3,80
Idem Id. 6 - Id ...••...•'•.•..••••..•.•••.•.• 9,80
Idem Id. Oran Canaria .....•.•.•..•.•.•.••• 4,00
Jiem Id. Melilla ..••.•. : ......•...••. ; ...... 6,25
Idem Id. Larache ...•••.•.•••••••.•••.•.••• 4,50
Intervenciones Militare~jeTetuAn ..•.••.•••. 34,00
...~ J ••, r ..t ..\ c= __ _ ..
\
I
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¿
Secíedad d. Socoms lataes lit clases d. 2.- catlton. J asiaiI.... di '.......cia ·Iilitlr'
.. _,.... e.
Afto • 1827
Cuenta anU81 que rinde la expresada Sociedad en virtud de lo que previene el 8rt. 28 del regla-







Gua durante el anoZl.Z17 72f:l:istencia del año anterior." •.•••.•.•••••
,ngroeSO. durante el afto
Enero .•••.•....••.•..•..•.••.••••.••.
Febrero .................•.•..••.•••.•
Enero •••.. " . . . • •• . •• . ••• . . . . • . • . . • . • • 177 58
feb ero •....•.••...•••.•. . . . . • . . . • ••• . 2.003 75
361 41 Marzo.................. •.........•... ,. 75
393 73 Abril.................................. 75
Marzo.. .••... .•.••...•..•...... •••••.. 738 57 Mayo.............. .•.•••.•.. ..•.. ••... ,. 75
Abril.................... 432 69 Junio........................... ,. 75
Mayo .•............•.•....••.......... 440 94 Julio.................................. ,. ,.
Junio. • . . • . . • . • . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • 4.3-t3 92 Agosto................................ ,. 75
Julio .•.•.................... , .... ..... 13/i 98 -eptiembre............................ ,. 75
Agosto. • •• ••. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1.561 "6 Octubre............................... 1.000 75
Septiembre oo • .. ·.. 8·0 29 Noviembre........................ 16 25
Octubre .••••••.•..•.............••... 530 99 Diciembr~............................. 4.004 46
Noviembre .•.•. .•... ..•. ...•. 1.718 79 H----I-
. Diciembre............................. 1..105 53 7!1JJ7 29
It----I-- Existencia ¿e la Sociedad................ 27.708 03
12.637 60
SUMA" .. 34.915 32 SUM.AN .. 34.915 32
Socia. fallecido. a 108 que le abonó cuota de· 1.000 pe....
EMPLeos NOMB"lU!I
Ii.- Comndancia... •• Herndor de t.- .•.•. . . •. • . •. • . . . . . .. D. C6ndido Oómez An~r~
4.a ldem ••.•••••••• S.r¡-mto .•••••.•.••.•••.•• •••••.•. Fernando Izquierdo Santamllrla
2,-ldem Alf/); ez E. RoO, D. Jos~ Moreno Vllero.
Larache ••.••••••••• Herrador d. La ••..•.•..••..•••••••• D. A lolfo Sierra Diana.
Idem •••••••••••••• Sargento ••••.••••••••.•.•.•••••.••• Alejandro Nieto Diez.
Ceuta.. ." •. "" •• "". Otro." .• "•• """ •• "." •• """.,,,,. ".,,""" Saturnino Moreno Marfa.
Oran Ca.aria • . ••• •• Otro.•..•••••.••..•.•.•••••••••.•••• Prancisco D{az Artlel.
DEMOSTRACION DE LA fXISTEl\CIA
~.
En cuenta corrientc en el Banco de Espafla.......... 2t .tIJ6,OO
Ea meWico en Caja" •• "••• "•••• ~ " 1.102,03
Total igual • 1. existencia............... 'l1.708,03
Madrid 31 de djc~TfIbre de 1927.-EI Sargento C¡jero, Mtt'rio l6prz.-El Suboficial Intf{venlor, Luis CNUo>
~.--EI C~i>ít~'1. Rafael Pardo de Andrade--EI Coiond Presidentt, José SenespledL-Aprobado, el latc •.dente OClNral,
.,~ T4rméJa •
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